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К ЮБИЛЕЮ Д.И. АЛЕКСЕЕВА И А.Н. ГВОЗДЕВА 
 
Е.С. Скобликова (Российская Федерация, г. Самара) 
 
О ДМИТРИИ ИВАНОВИЧЕ АЛЕКСЕЕВЕ (1918–1988)  
(к 95-летию со дня рождения) 
 
Дмитрий Иванович – основатель кафедры русского языка Куйбышевского 
Самарского госуниверситета. Как и другие ветераны университета, он с нуля 
участвовал в его формировании, в первые годы практически совмещая заведо-
вание кафедрой с некоторыми направлениями деканской деятельности на гума-
нитарном факультете, объединявшем тогда историков, филологов и правоведов. 
Для биографии Дмитрия Ивановича интересно, что, с одной стороны, пе-
дагогическая и научная заинтересованность проявляется у него очень рано.  
С другой – многосторонне реализовалась эта заинтересованность, как, видимо, 
и у других участников войны, далеко не быстро. 
Уже в 15 лет после 7-го класса Д.И. работал учителем в 4-ом классе шко-
лы в с. Державино Оренбургской области. В 1935-36 гг. после 8-го класса (до 
поступления на рабфак) был учителем начальных классов в Приволжском рай-
оне Куйбышевской области. После рабфака, поступив в 1937 г. на факультет 
русского языка и литературы КГПИ, он с 1-го курса начал участвовать в диа-
лектологических экспедициях. В первый раз – в Оятский и Капшинский районы 
на севере Ленинградской области с их «экзотическими» говорами. 
А далее, по окончании института в 1941 году, конечно – перерыв. В пер-
вые же дни войны он, как и его сокурсники, был призван в армию. Демобили-
зован только в 1946-ом. Но, судя по письмам, во время войны, даже в госпи-
тальной обстановке, на фоне тяжёлых мыслей о тыловой жизни жены Тамары 
Хрисанфовны Мурадовой с маленькой дочкой и родителей мечтал о работе над 
чуть ли не всеобщим словарём географических названий. 
После демобилизации почти постоянно в местах, где вёл преподаватель-
скую работу, был обременён административными обязанностями (и, несмотря 
на свою «негромкость», любил их). Был директором школы в с. Архангельское 
Ульяновской области, заведующим кафедрой, деканом в Мелекесском педин-
ституте, заместителем декана в Смоленском. 
Работая в с. Архангельское, в 1948 г. начал учиться (сначала заочно, по-
том «очно») в аспирантуре Куйбышевского пединститута под руководством 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР В.А. Малаховского. Защитил 
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в 1952 г. кандидатскую диссертацию «Говор села Архангельское Чердаклин-
ского района Ульяновской области». 
По свидетельству профессора В.Д. Бондалетова, товарища Д.И. по аспи-
рантуре, уже с 1953 г. начал многотрудную, требующую тщательности и педан-
тичности работу над «Словарём сокращений русского языка», выходившим в 
Москве (1963, 1977, 1983, 1984 гг.) – в трёх из четырёх изданий далеко не в 
идентичном содержании. На основе этой деятельности, начиная с 1958 г. (не-
смотря на тяжелейшую болезнь 1957 г.), было осуществлено много теоретиче-
ских публикаций, в том числе в академических изданиях. Завершила их боль-
шая монография «Сокращённые слова в русском языке» (Издательство Сара-
товского университета, 1979. 328 с.), переизданная в Москве в 2010 году. 
В 1977 г. (не желая для ускорения поступиться разработкой хотя бы одного 
аспекта!) защитил докторскую диссертацию «Аббревиация в русском языке». 
Возвращаясь к обстоятельствам жизни, скажем о том, что в Куйбышев  
Д.И. Алексеев переехал в 1965 г. после безвременной кончины жены Тамары 
Хрисанфовны (когда-то сокурсницы, позже коллеги – вузовского преподавателя). 
Жизнь, творческая деятельность, воспоминания коллег и учеников  
Д.И. Алексеева получили отражение в ряде посвящённых ему конференций и 
сборников трудов (с не повторяющимся содержанием их материалов). 
В первую очередь, это два сборника: а) Проблемы русской лексикологии: 
Памяти Дмитрия Ивановича Алексеева. Межвуз. сб. научных статей. Самара, 
1991. 209 с.; б) Актуальные проблемы русистики: Материалы Всерос. науч. 
конф., посвящённой 80-летию со дня рождения Д.И. Алексеева. Изд-во «Самар-
ский университет», 1998. 136 с. 
Завершающим обобщающим изданием является вышедшая в 2009 году в 
серии «Профессора Самарского государственного университета» большая ил-
люстрированная книга «Дмитрий Иванович Алексеев» (мемориальное издание, 
посвящённое 90-летию со дня рождения Д.И. Алексеева и 40-летию кафедры 
русского языка СамГУ. 248 с.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
